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ABSTRACT 
Hidayatullah, Anisatun. 2015. Improvement Learning of Goods and Service 
Subtheme of IPS and PPKn by using Kancing Gemerincing Learning 
Model (Talking Chips). Teacher of Elementary School Education. Teacher 
Training and Education Faculty. Muria Kudus University. Advisors: (1) 
Dra. Sumarwiyah, M.Pd,Kons and (2) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Learning of Goods and Service Subtheme of Social Studies 
and Civic Education, Kancing Gemerincing Learning Model 
(Talking Chips) 
 
       This research aims to describe an improvement of teacher’s teaching skill and 
students’ learning result in Learning of Goods and Service Subtheme of Social 
Studies and Civic Education by using Kancing Gemerincing Learning Model 
(Talking Chips).    
       Learning of Goods and Service Subtheme of Social Studies and Civic 
Education is systematic learning which unites Social Studies and Civic Education 
in Goods and Service Subtheme using scientific approach. Kancing Gemerincing 
learning model (Talking Chips) is one of cooperative learning model which gives 
oppurtunity to every participant in a group to deliver ideas or rebuttals towards 
some cases in students’ worksheet by putting 1 button on the center of table until 
the buttons is running out. Action hypothesis of this research is the use of Kancing 
Gemerincing Learning Model (Talking Chips) to improve teacher’s teaching skill, 
students’ learning result which consists affective, cognitive, and psychomotoric 
aspect of fourth grade students of SD Negeri 2 Dersalam. 
       This action research conducted in fourth grade class of SD Negeri 2 Dersalam 
Kudus with 19 students and teacher as subject. There were 2 cycles in this 
research, each cycle consist of four stages: planning, action, observation, and 
reflection. The independent variable is Kancing Gemerincing Learning Model 
(Talking Chips). Meanwhile the dependent variable is the teacher’s teaching skill, 
students’ learning result which consists affective, cognitive, and psychomotoric 
aspect. The instrument of the research is interview, observation, test, and 
document. 
       The result of the research shows that (1) teacher’s teaching skill in cycle I got 
mean 75% which categorized good and success. In cycle II got mean 87,50% 
which categorized excellent and very success;  (2) students’ learning result in 
cognitive aspect in cycle I got classical mean 2,86 on IPS studies and 2,92 on 
PPKn studies with percentage 78,94% on Social Studies and 84,21% on Civic 
Education and in cycle II got classical mean 3,01 on IPS studies and 3,10 on Civic 
Education with percentage 100% on Social studies and 100% on Civic Education; 
(3) students’ learning result in affective aspect on cycle I got mode mean good 
achieve with indicator percentage 68,80%, on cycle II got mode mean excellent 
with indicator percentage 60,50%; (4) students’ learning result in psychomotoric 
aspect on cycle I got classical mean 3,75 with predicate excellent, on cycle II got 
classical mean 4,00 with predicate excellent. 
 
 
x 
 
       The conclusion of this research is the use of Kancing Gemerincing Learning 
Model (Talking Chips) can improve Learning of Goods and Service Subtheme of 
Social Studies and Civic Education which consists of teacher’s teaching skill, 
students’ learning result which consists affective, cognitive, and psychomotoric 
aspect. Based on it, the reseacher gives suggestion in applying Kancing 
Gemerincing Learning Model (Talking Chips) can be developed more by the 
school, hopefully it can give contribution in solving some learning cases. 
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ABSTRAK 
Hidayatullah, Anisatun. 2015. Peningkatan Pembelajaran Subtema Barang dan 
Jasa Muatan IPS dan PPKn dengan Menggunakan Model Pembelajaran 
Kancing Gemerincing (Talking Chips). Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd,Kons dan Pembimbing (2) 
Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Pembelajaran Subtema Barang dan Jasa Muatan IPS dan PPKn, 
Model Pembelajaran Kancing Gemerincing (Talking Chips) 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
mengajar guru dan hasil belajar siswa pada pembelajaran subtema Barang dan 
Jasa muatan IPS dan PPKn dengan menggunakan model pembelajaran Kancing 
Gemerincing (Talking Chips). 
       Pembelajaran subtema Barang dan Jasa muatan IPS dan PPKn merupakan 
pembelajaran yang sistematis menyatukan muatan IPS dan PPKn ke dalam 
subtema Barang dan Jasa menggunakan pendekatan saintifik. Model pembelajaran 
Kancing Gemerincing (Talking Chips) adalah suatu model pembelajaran 
kooperatif yang memberikan kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk 
mengemukakan ide atau sanggahan terhadap masalah dalam lembar aktivitas 
siswa dengan menaruh satu kancing di tengah-tengah meja, hingga kancingnya 
habis. Hipotesis tindakan yang diajukan adalah melalui penggunaan model 
pembelajaran Kancing Gemerincing (Talking Chips) dapat meningkatkan 
keterampilan mengajar guru, hasil belajar siswa ranah sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan kelas IV SD Negeri 2 Dersalam. 
       Penelitian tindakan kelas ini dengan subjek penelitian yakni guru dan siswa 
kelas IV SD Negeri 2 Dersalam Kudus yang berjumlah 19 siswa. Penelitian 
berlangsung selama dua siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model 
pembelajaran Kancing Gemerincing (Talking Chips). Sedangkan variabel terikat 
adalah keterampilan mengajar guru dan hasil belajar siswa ranah pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan. Instrumen penelitian ini adalah wawancara, observasi, 
tes, dan dokumentasi. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keterampilan mengajar guru pada 
siklus I memperoleh rata-rata persentase 75% dengan kategori baik dan 
keterangan berhasil, pada siklus II memperoleh rata-rata presentase 87,50% 
dengan kategori sangat baik dan keterangan sangat berhasil; (2) hasil belajar siswa 
ranah pengetahuan pada siklus I memperoleh rata-rata klasikal 2,86 pada muatan 
IPS dan 2,92 pada muatan PPKn dengan persentase keberhasilan 78,94% pada 
muatan IPS dan 84,21% pada muatan PPKn dan pada siklus II memperoleh rata-
rata klasikal 3,01 pada muatan IPS dan 3,10 pada muatan PPKn dengan persentase 
keberhasilan 100% pada muatan IPS dan 100% pada muatan PPKn; (3) hasil 
belajar siswa ranah sikap pada siklus I memperoleh rata-rata modus baik dengan 
persentase pencapaian indikator sebesar 65,80%, pada siklus II memperoleh rata-
 
 
xii 
 
rata modus sangat baik dengan persentase pencapaian indikator 60,50%; (4) hasil 
belajar siswa ranah keterampilan pada siklus I memperoleh rata-rata klasikal 3,75 
dengan predikat sangat baik, pada siklus II memperoleh rata-rata klasikal 4,00 
dengan predikat sangat baik. 
       Simpulan penelitian ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 
Kancing Gemerincing (Talking Chips) dapat meningkatkan pembelajaran 
Subtema Barang dan Jasa Muatan IPS dan PPKn yang meliputi keterampilan 
mengajar guru, hasil belajar siswa ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 
Saran yang dapat peneliti berikan yakni model pembelajaran Kancing 
Gemerincing (Talking Chips) dapat dikembangkan lebih lanjut oleh sekolah 
dengan harapan memberikan kontribusi pemecahan masalah pembelajaran. 
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